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Samenvattittg
In dit proefschrift wordt het H*-regelprobleem met uitgangsterugkoppeling aoor onein'
d.igdimensionale systemen beschouwd. Gegeven is een oneindigdimensionaal lineair
systeem X6 met twee soorten ingangen -een vrij te kiezen ingang (regelingang) u en
een storing u-t- en twee soorten uitgangen -een uitgang die gebruikt kan worden voor
regeling (gemeten uitgang) y en een te regelen uitgang z-. Het doel is om een stabi-
liserende regelaar E6 te ontwerpen -met als ingang y en uitgang u- zodal de invloed
van u op z in het gesloten-lus-systeem minimaal is (zie de figuur). Hierbij wordt
Het gesloten-lus-systeem.
de invloed van u op z uitgedrukt met behulp van de l/--norm van de bijbehorende
overdrachtsfunctie van u naar z. Er is gekozen voor de zogenoemde toestandsruimte-
aanpak voor het probleem, aangezien deze zeer succesvol was voor het eindigdimen-
sionale geval. Een belangrijk aspect van de toestandsruimte-aanpak is dat zowel het
systeem als de regelaar gerepresenteerd worden met toestandsruimtemodellen. Een
ander aspect is dat gezocht wordt naar regelaars die de invloed van u op z kleiner
maken dan een van te voren gespecificeerd getal (het resultaat kan dan later worden
gebruikt voor minimalisatie). Dit noemt men het sub-optimale H*-regelprobleem.
In de introductie (hoofdstuk 1) wordt aangegeven hoe allerlei interessante regel-
problemen kunnen worden geformuleerd in het kader van het hierboven beschreven
I1*-regelprobleem. Voorbeelden hiervan zijn problemen met betrekking tot robuust-
heid-optimalisatie van regelaars en het zo goed mogelijk volgen van signalen (track-
ing). Verder worden enkele kenmerkende voorbeelden van oneindigdimensionale sys-
temen gegeven (een partiEle differentiaalvergelijking eu een systeem met vertragin-
8en).
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In hoofdstuk 2 wordt de klasse van oneindigdimensionale systemen (Pritchard-
Salamon-klasse) gedefinieerd. Deze klasse van systemen wordt gebruikt voor het
beschrijven van (oneindigdimensionale) toestandsruimtemodellen voor partiEle dif-
ferentiaalvergelijkingen en voor systemen met vertragingen. Het doel van dit hoofd-
stuk is het geven van enkele belangrijke systeemtheoretische igenschappen voor de
Pritchard-Salamon-klasse, bijvoorbeeld met betrekking tot perturbatietheorie, du-
aiiteit en stabilisatie; deze eigenschappen worden veelvuldig gebruikt in de rest van
het proefschrift.
In hoofdstuk 3 wordt het zogenoemde lineair lewadratische regelprobleem opgelost.
Gegeven is een Pritchard-Salamon-systeem met een regelingang u en een kwadratisch
kostencriterium en het doel is om u te vinden zodanig dat de bijbehorende kosten
geminimaliseerd worden. Analoog aan het eindigdimensionale geval wordt oplosbaar-
heid van het probleem gerelateerd aan de oplosbaarheid van een (operatorwaardi-
ge) Riccativergelijking en een frequentiedomein-ongelijkheid. Een speciaal geval van
deze frequentiedomein-ongelijkheid wordt gebruikt bij de oplossing van het I/--
regelprobleem.
In hoofdstuk 4 wordt een speciaal geval van het Il--regelprobleem bekeken,
namelijk het .F1*-regelprobleem met toestandsterugkoppeling (hierbij is de gemeten
uitgang 9 gelijk aan de toestand van het systeem). Het blijkt dat, onder bepaalde
voorwaarden, het bestaan van een statische toestandsterugkoppeling die het sub-
optimale probleem oplost equivalent is aan de oplosbaarheid van een operatorwaardi-
ge Riccativergelijking (deze Riccati vergelijking is in zekere zin ingewikkelder dan
Riccativergelijkingen die corresponderen met lineair kwadratische regelproblemen).
In hoofdstuk 5 wordt het (algemene) I/--regelprobleem met uitgangsterugkop-
peling behandeld. Er wordt aangetoond dat, onder bepaalde voorwaarden, de op-
losbaarheid van het sub-optimale probleem equivalent is aan de oplosbaarheid van
twee gekoppelde operatorwaardige Riccativergelijkingen. Hierbij is de ene Ricca-
tivergelijking dezelfde als de vergelijking die naar voren komt bij het probleem met
toestandsterugkoppeling en de andere Riccativergelijking is hieraan in zekere zin du-
aal. Verder wordt een parametrisatie afgeleid van alle regelaars die het sub-optimale
probleem oplossen. De eindigdimensionale oplossing voor het f/--regelprobleem is
hiermee volledig gegeneraliseerd naar de de Pritchard-Salamon-klasse van oneindigdi-
mensionale systemen. In de laatste sectie van hoofstuk 5 worden de belangrijkste
resultaten van het proefschrift nog eens samengevat. Verder wordt daar aangegeven
in hoeverre de resultaten kunnen worden gebruikt voor praktische toepassingen en
wat voor onderzoek daarvoor nog verricht moet worden.
